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fotoosvrt na luška zbivanja 
od zime 2017. do ljeta 2018.
18.3.2017. Vela Luka dodijelila nagradu za životno djelo Oliveru Dragojeviću
Travanj 2017. U Ambalaži izrađeni prvi mozaici, koji su izvan svih očekivanja 
već za pola godine postali dio budućeg najdužeg mozaika na svijetu
22.5.2017. Sestre Jurković donose u Luku europsko zlato
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18.6.2017. Vela Luka se pridružila prosvjedu „Potrubi za 
otoke i obalu, nek nas čuju i u Zagrebu“ te time iskazala svoje 
nezadovoljstvo novim Zakonom o koncesijama
21.7.2017. Folklorna sekcija Mafrina obilježila 40 godina djelovanja
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6.8.2017. Last minute jazz festival, posljednji Oliverov koncert u Veloj Luci
8.8.2017. Sestre Jurković donose svjetsko zlato u Velu Luku
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18.10.2017. Prvi put u Veloj Luci obilježen Stajun od lumblije i izabrana Zlatna lumblija
26.10.2017. Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u posjetu Veloj Luci s 
prvoizabranom luškom načelnicom Katarinom Bikić
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23.10.2017. Prvi mozaici su napustili Ambalažu i ugrađeni su u šetnicu 
centra Vele Luke kao dio budućeg najdužeg mozaika na svijetu
2.11.2017. Predstavljen 1. broj časopisa „Lanterna“
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22.12.2017. Po prvi put u Veloj spili žive jaslice
26.2.2018. Snijeg u Veloj Luci
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20.7.2018. Grupa građana Vele Luke umjetničkim performansom „Niti vidim 
niti čujem niti govorim“ iskazuje nezadovoljstvo betonskim stupovima u moru 
nalivenim uoči ljeta kao dio buduće marine
31.8.2018. Napustio nas je Oliver Dragojević. Oko 10.000 ljudi dočekuje 
katamaran s njegovim lijesom
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1.8.2018. Pogreb Olivera Dragojevića
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